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Э.И.ЧУДИНОВСКИХ 
ГРЕЧЕСКИЕ ПОРТУЛАШ КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ТОРГОВЫХ ПУТЕЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО И ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ ХУ - ХУ1 вв. 
Развитие торгового обмена в Средиземноморье ХП-ХУвв вызва­
ло к яизни обширную литературу,отвечавшую потребностям купечества 
и мореплавателей.Целый ряд памятников этого времени появился в 
результате запросов кругов,связанных с торговыми операциями меж­
ду странами Средиземноморского мира
1/. 
К памятникам,которые могут быть привлечены для освещения 
торговых путей Средиземноморья ХП-ХУ1вв.относятся книги-инфор­
мации о путешествиях "портуланы".Так называли описания морей щ 
берегов .сделанные для нужд коммерческой навигации. 
Интересы торговых кругов Венеции,связанные с торговыми опе­
рациями между странами Средиземноморья, заставляли их отдельных 
представителей суммировать весь свой опыт в виде записей я карт, 
фиксировать сведения о морских землях,о путях,которые туда ведут. 
Этой цели и отвечали портуланы,явившиеся раэвитием и заменой ста­
рых греческих "портовых книг" ле^рс ттЛ оь-у . 
В портуланах описывалось или все побережье Средиземного мо­
ря или какая-нибудь часть его.Как правило,в портуланы включалиоь 
те из областей или береговых мест'Средиземноморья,которые часто 
посещались итальянскими торговцами.Это,главным образом,юго-восточ­
ные районы,побережье Балканского и Аппенинского полуостровов, 
многочисленные острова Адриатического и Ионического морей.Порту­
ланы обычно содержали данные о расстояниях между отдельными пунк­
тами^ направлении плавания,о климатических условиях,силе и нап­
равлении господствующих ветров,о времени необходимом для достиже­
ния той или иной гавани,об островах,расположенных поблизости от 
материка.об опасностях,которые подстерегали мореплавателей на 
пути,наконец,о подходах к отдельным портам и описания гаваней* 
Старейшие средневековые портуланы относятся к Х1в. 
В основном портуланы принадлежали итальянской юрской тор­
говле .издавались на итальянском языке «Об итальянских портуланах 
имеется самая обширная литература^ 
Однако.несмотря на то,что руководящая роль в средиземномор­
ской торговле с Х Ш в полностью переходит в руки итальянских го­
родов-государств, в поздней Византии морское дело оставалось су­
щественным занятием греческого населения.Показателем этого и яв­
ляется наличие портуланов на греческом языке. 
Греческие портуланы по сравнению с итальянскими малоизвестны. 
Во-первых потому,что долгое время в навигации Средиземноморья, 
особенно в период морского господства Венеции,преимущественно ис­
пользовались итальянские портуланы.Во-вторых,существовавшая в ис­
торической литературе господствующая точка зрения о чисто италь­
янском происхождении средиземноморских портуланов создала небла­
гоприятные возможности для разыскания и изучения имевших место на­
ряду с итальянскими портуланами -греческих,каталонскшс и других. 
Отсвда и малочисленность публикаций текстов греческих портуланов 
и относительная неосвещенность их в исторической литературе до 
сих пор.Из известных публикаций греческих портуланов можно наз­
вать главным образом отдельные портуланы в коллекции Е.Леграна 
"Эллинская библиография ХУ-ХУ1вв" и.недавно вышедшие две публика­
ции А.Делатта^.В работах А.Делатта опубликованы тексты семи гре­
ческих портуланов Средиземного мюря и дополнительно к ним разноч­
тения и дополнения во втором выпуске /1958г/ с комментариями по 
палеографии и типу письма использованных греческих рукописей. 
Хотя время составления подобранных в работах А.Делатта пор­
туланов - конец ХУ - начало ХУ1вв,все они различны между собой по 
полноте содержащихся в них сведений,характеру описаний и данным 
формуЛировкам .Портуланы различаются также и по своему назначению. 
Если одни из них предназначены для мореплавателей,следующих в да­
лекие путешествия,то другие ориентируют на близкие расстояния. 
Как правило.последние содержат самые подробные данные об останов:^  
ках для судов,расстояниях между отдельными пунктами,об островах 
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встречающихся на пути и т.д. 
Греческие поргуланы относятся таким образом к последнему веку 
существования византийского государства и ко времени борьбы Венеции 
и Турции за восточную часть Средиземного моря в Шв.когда основные 
греческие территории уже находились под турецким господством.Для ко­
го предназначались эти греческие портуланы?Можно думать,что для на­
селения бывшего под венецианской властью Крита,далматинского побере­
жья - а,главным образом,беглецов из областей,захваченных турками. 
Портуланы являлись своего рода учебником для молодых людей де­
лавших посвятить себя морскому делу.В предисловии к Ватиканской ру­
кописи ХУ1в помещено обращение: А * Л>**т
У
 оло& .^гД^А/ 
/<2 /аР^ т/Ли** ь> а И га. с<г / к тем,которые хотят стать 
хорошими моряками/."Каждый человек может стать хорошим знатоком сво­
его дела только изучив свою специальность.Морскую профессию изучают 
уже с детского возраста - знать ветры,погоду,как спастись от опас-
ности;как управлять кораблем должен каждый уметь использовать пись­
менное наставление по мореходству ^иа^^ г& 4 хсгуэт* 
В 1573г грек Димитрий Тагиас издал на греческом языке портулан,к ко­
торому присоединил стихотворное предисловие с определением значения 
портуланов: "Портуланы нужны для мореплавания путешественников, соб­
ственников кораблей .капитанов .начальствующих лиц, это книги тем,кото­
рые любят морское дело и старикам,и молодым удальцам"^. 
Безусловно,Тагиас имел в виду тех "молодых удальцов",которые не ж е ­
лали смиряться с бесправным состоянием на территории,занятой 
турками,а посвятить свою жизнь морскому делу,ради чего нужно было 
изучить на практике и с помощью портулана трудное морское дело. 
Насколько среди греков было развито морское дело в ХУ1в можно судить 
по поэме греческого поэта ХУ1в Триволиса "История Тагйапьера",из ко­
торой мы можем составить представление,что команда венецианских ко-
6/ 
раблей состояла сплошь из греков-моряков 
Содержание греческих портуланов несложное:портуланы имеют це­
лью дать чисто технические сведения для мореплавателей,там даются 
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точные описания побережья Средиземного моря .Адриатического .Ионичес­
кого,Черного морей,портов и гаваней,упоминаются названия населенных 
пунктов по пути маршрута плавания.Вот введение к портулану /третьего 
в издании Делатта/ -"Начала портулана.где описыватся береговая линия 
/ ка^ас -мыс,извилистость побережья/ и гавани от запада до вос­
тока" .Обратим внимание на заглавие одного из портуланов: "С божьей 
помощью начало портулана.в котором находится описание портов,всех 
гаваней.где имеется необходимость стать на якорь и причалить,сколько 
сажен глубины дно,с каким ветром пройти в гавань,где мель,где хоро-
7/ 
шее место,где войти в гавань и как отплыть"
 /
 .Давая такие узкотех­
нические сведения,портуланы вместе с тем предоставляют историкам 
ценнейший материал о степени приспособленности территории побережья 
к ведению морской торговли,о торговых центрах,в сущности об экономи­
ке страны. 
Греческие портуланы ХУ-ХУ1вв,разумеется, уже не имеют в качест­
ве исходного центра Константинополь.Политически мореплавание было 
уже итальянским,в основном венецианским.Потому не является случай­
ным, что основное направление - с запада на восток,притом конкретно 
исходным центром является Венеция. Наиболее детально,с мельчайшими 
подробностями описывается путь по Адриатическому морю,в частности 
Далматинское побережье .Разумеется,этот путь с бесчисленными острова­
ми был наиболее опасным и требовал особого знания всех трудностей 
рейса.К тому же этот путь был наиболее изученным моряками по причине 
концентрации торговых путей в Венеции.Но,что касается греческих пор­
туланов,то нужно иметь в виду,что на Далматинском побережье обосно­
валось много греков,которые там вели морскую торговлю.Если исполь­
зовать перепись греков.живших в Дубровнике за 1280-1460гг,то полу­
чается следующая картина:за указанный период учтено 235 греков,сре­
ди них торговцев -88;судовладельцев - 25',44 - без указания профессии, 
8/ 
остальная часть приходится на долю моряков,ремесленников ' . 
Нужно думать,что со второй половины ХУв количество греков в далма­
тинских городах еще более увеличилось,т.к. беженцы из территорий, 
захваченных турками в большом количестве устремились в области,нахо-
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дяпщеся под венецианским господством и в другие области далматинского 
побережья.Естественно,что путь от Венеции до Корфу,островом, бывшим 
под венецианским господством был наиболее объезжен и обслуживаем 
греческими капитанами и лоцманами.Морскими путями и владениями вене­
цианцев на этих путях ведали особые ответственные лица -венецианский 
Гё\)ибг JTpeßXixTfs* ~rfr ЗаЛ<Ц*на Корфу,который считался инс­
пектором мореплавания, JT/><$6AcjrT?s rfci ге jr&/ ог^и подобное дол­
жностное лицо по Далмавди^ЛОсобенно много греков обслуживали вене­
цианские торговые суда из жителей острова Корфу.Естественно,что в 
греческих портуланах этот путь от Венеции до Корфу был особенно де-
тально изучен: '. 
Для характеристики греческих портуланов мы остановимся именно 
на пути по далматинскому побережью Адриатического моря.Наиболее под­
робным является третий портулан /конца ХУ1в/,изданный А.Делаттом11/. 
Для ориентации в названиях островов и гаваней далматинского побе­
режья ХУ1в используется карта Вильяма Барентсона /1585г/^Л 
Необходимо отметить,что в разных портуланах указываются различные 
названия островов,остановек,описываются различные рейсы торговые ко­
раблей
13
^. Насколько отличались друг от друга рейсы кораблей.можно 
установить от сличения портуланов 1,11 и III по изданию Делатта, 
Стоянки от острова Пельментуры до города Сениа по второму и третье­
му портулану,т.к. первый начинается от города Сениа. 
II. JEp€ME\)T0#/><2Cf j / ßfJ>Cf//^f to ОАл^Оs ГО ЛФ/>Го 
III. по третьему портулану: 
/т.е. рейс проходил мимо города Сениа/ 
От города Сениа до острова Лиссы /по I и II портулайу/: 
т
 I £>/сф
 а
 Го &*у>/г'лг{; Г* Жег А?, у У^М*?. 
Ла{Ос, ос А'//иа€ь 7 Ха^Аат^оАл, / >Гг£^в; £ 4/ла/>-
А1*0*/ц, у 2*Г*/>У*>, { Малага. , / /Та^*' ? ТоугГ*. 
а У/<о* 'А*//>/ас, го 7~&'<гга;, / У?/&у>а; у 7о*/>тл, т<г 
I I . по второму портулану: 
¿¿/'1*, 7fSJuX'fJ , "/о^Ляг?
а 
Яр*/**?***, го А^зог!<г
 а
2*ау>/,0, ¿1*у/ Жоп/г^Ао „/ ^ -
А 0.7*6-, } Г?а>><г
 я
 .£ #к *сА&, /4ЪггА*. А о {'л'*., %Лс**г'х 
<Го , д /е&,9$г&,> Т^Г^К?*****, А?€>/***гы, Л/тгкг^яоЪ-, 
д Л ё'Г 
От острова Лиссы до порта Ратузы /Дубровника/: 
1а ^ /ггсПГу. / А*^о*01Г&4 у *4гГ<£А*, ? & А /*/ж — 
I I * //тга,, о \ < о * и*У/>/«с,?Уо'*.^*^<г<1/*Ж-
то I&#А<г$/>0Т#Лг*
у
 Я^оат/Ь, г»' Л>'г^о>', 
А ^ б ^ г Х ^
и
 ее /^/жф*/**^ то А/<гЛ<<ГгА о,р л/лг-
Т<*~, / 'Л^р/ьТа , у&я/^оа/о , 7~/*о*>А , Т0 2^То£ь/ го, 
ТО 7г£/Гс /Г7& *7~4~ , Л?а/> &ТГ&'^г?, у /У/Лг Т<т , ?2 /У<?<^-
III. по третьему портулану: 
От порта Рагуаы до острова Саксено: ,
 / с 
fû Л/а A ar/Tfi , £a7ay0orj T'A /fx-ovSeirySa, p /7Vrv-
ÂA/2 ' 7~егЛ ТУ* V/ о , Го (d0/>a'rfo > /f<zx!s , ? 
Мы видим,что все три портулана дают сведения по совершенно раз­
личным рейсам.Поскольку все три рейса относятся к ХУХг ,мы не можем 
предполагать,что произошли особые изменения в направлениях пути,но, 
думается,что направление рейса зависело как от характера груза,кораб­
ля, торгового предприятия. 
Следует отметить,что рейсы не имели в виду частых остановок в 
крупных далматинских городах - так .например, из трех рейсов город Тро-
гир упомянут только один раз,также и Сплит.Только Дубровник встре­
чается как стоянка во всех портуланах.Очевидно,з основном,плавание 
направлялось не по побережью Далмации,а мимо островов. 
Наряду с обстоятельными объяснениями о расположении остро 
вов,о направлении плавания в греческих портуланах дается 
также полное описание береговых линий,О характере описаний береговых 
линий далматинского побережья дает представление следующий отрывок: 
н
...3упана / Г/ sr я v'cl/j мыса по западному ветру имеет хоро­
шую переправу .Кала-фота не имеет гавани или чего-либо похожего.От Ка-
лафоты до Каламоты половина мили.И если ты хочешь пройти,следуй бли­
же то к одной стороне,или к другой,потому что Б середине имеется 
риф,который выступает на семь футов*.. .Если ты хочешь узнать Рагу-
зу,то сможешь ее определить по большим горам Малонтос.Ныше Рагузы 
находится одна нескалистая гора,выше Каламоты другая,похожая на пер­
вую... .Если ты идешь с Востока в Рагузу.то в этом месте найдешь 
тупик и никакого другого материка нет,кроме островов"**/
в 
Столь подробное описание береговых линий материков с пояснени­
ями о расположении определенных стоянок для судов объясняется преж­
де всего условиями судоходства IX-Хвв и также опасностями,связакны-
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ни с нападениями пиратов на торговые суда с целью их ограбления. В 
условиях судоходства вплоть до ХП1в,когда мореплаватели не имели 
надежных навигационных приборов,с помощью которых они могли бы ори­
ентироваться при опознавании места в открытом море,солнце и звезды 
в хорошую погоду являлись для них единственным руководством .Кроме 
того,надо учитывать,что в тот период суда были малого тоннажа*
5
^, 
буря была для них чрезвычайно опасна.Естественным поэтому было то, 
что мореплаватели чаще всеи старались вести корабли не теряя берег 
жз виду .Путешествовали обычно днем, на ночь останавливались в какой-
либо безопасной гавани.Особенно это относилось к поездкам с торго­
выми целями 
Рассмотрим ва&нейшие направления транзитных торговых путей Ад­
риатического моря в ХУ-ХУ1вт по греческим портуланам16Л 
От Венеции до Муиа /А/си1 <^ по юго-восточному ветру 100 миль 
/портулан III,стр 260/. 
По направлению юго-восточного и северо-западного ветров на рас­
стоянии 35 миль от Св.Зуана /1а^ ?7&1г}ц/ </£ Яглауог/ видны 
два маленьких острова Пельментура / я^Л^ггог<-у?сг с* /, 7 
современное название Премантура. От Пельментуры отходят несколько 
направлении. 
От Пельментуры до Зервиа / ?1г/^са- / и до Равенны//^/ / 
130 мчль/ III,стр 260-261;этот путь прослеживается по карте Вильяма 
Баренгсока 1595г/. 
От Пельментуры до острова Эниа / '^ •<г <г / ЭО миль,расположение 
этого острова совпадает с расположением современного острова КРК 
/II,стр 193/.От Пельментуры до острова Сансиго /*Га \/ с си> / 
40 миль /III,стр 261;карта 1595/,под этим островом можно подразу­
мевать теперешний остров Сусак.От Пельментуры до Анконы по юго-севе^  
ному ветру 125 миль/ III,стр 260;карта 1595г/. 
От Пельментуры до Веруда/ £е*°&~ /4 мили /II,стр 189/. 
От Пельментуры до порта Мусел / / 2 мили /II,стр 189/. 
От Пельментуры до порта Ментула / / У * А 3 / 2мили /II,стр 
190/ и до Марлер / /^*/ А/у**** / 4 мили /Й ,стр Г90/. 
От Св.Зуана до Парензо / *Я**//\г *Г/.современное название 68 
Паренце.12 миль /III,стр 260;карта 1595г/. 
От острова Сансито до порта Фермо /Фе/^си /80 миль /III,стр 
261/. От Сансиго до Св.Фабия / Ф>а?г/<з к/ / 175 миль 
/III,стр 262/.Сансиго служит ориентиром для пути в порт Зегала 
/ ТУ ? ^ * / III,стр 301. 
От Лиссы / 4 I <*~<Га. /.современное название остров Вис, до Св. Ма­
рии Тремите/ £ л^Т^ А?у/г<г 7/>еуслт? /,современное Тре-
мити 80 миль /III,стр 262;карта 1595г/.Лисса удобный торговый пункт 
/уитг* Ги^а /.имеет порт Св.Георгий /1,стр П;11,стр 196/. 
Недалеко от Лиссы есть другой остров Св .Андрей /. - *А ^ У/> е*\/ / 
1,стр II. К востоку на расстоянии 15 миль от Тремите есть два неболь­
ших острова, называются Спин аза /£я* г ГТ /, современное по 
расположению подходят острова Пьяноса /III,стр 262;карта 1595г/. 
От Лиссы до островов Пелагоса / .ХхЛо^оУа. /.современное -
Пелагоса,40 миль /III,стр 262;карта 1595г/. От Пелагоса до Бестиас 
/ Мя*?<ГГса * ? /40 миль и до Тремите 40 миль /III, стр 262; 
карта 1595г/.0т Тремите идет путь до мыса Ангело / *А//гЛ а /, 
современное вблизи Манфредонии,40 миль /III,стр 262;карта 1595г/. 
От горы под названием А со мату / С#¿7 ' Л<*~<±>уо <з.т ог- / есть 
путь до Ко тора / г ^ /.современное Ко тор, 180 миль /III, 
стр 200/. 
0т порта Траны 2 /.современное Трани.идет путь до порта 
Рагузы / 0*гу с /.современное Дубровник, 160 миль;карта 1696, 
/III,стр 263/. 
Несколько направлений отмечается вокруг островов:Лисса,Каза 
/ УаТ^Гл. /,Св.Августа / Я^. Л*{'<иг<Гг«<//. 
От Каза,современное Кацца, до Лиссы 40 миль,от Лиссы до Августам 
миль,от Каза до Августа 20 миль /III,стр 263;карта 1595г/. 
От Каза до Пелагоса 40 миль /III,стр ЭОЗ/.От Августа до горы Асома-
ту,по-видимому,эта гора являлась особым ориентиром для мореплавате­
лей /III,стр 264/.0т Августа до Рагузы 90 миль /III,стр 264;карта 
1595г/.0т Рагузы до Бронтиси / < ° ^ т *• /.современное 
Бриндизи,180 миль.У Бронтиси есть риф в 2-х милях /III,стр 264/. 
В третьем портулане особое внимание уделено небольшому острову Сак-
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vesBQ/EuJTfSo /.современное название Сасено.От него идут в раз­
ные стороны множество направлений «Для мореплавателей остров Саксено 
Они перевалочным пунктом в плаваниях по Средиземноморью. 
От Саксено до Рагузы 230 миль /III,стр 264;карта 1595г/.0т Саксено 
до Бронтиси 100 миль /Ш.стр 264;карта 1595г/.0т Саксено до мыса 
Отранто 60 миль /Ш.стр 264;карта 1595г/.0т Саксено до Нтуразо 
/ Л/T&irj>drj~& / 1 9/ 90 миль /Ш.стр 264/.Там есть мель к югу 
в 2-х милях.От Саксено до Отону / ó^oi/cir? / 60 миль /Ш.стр 
264/-От Саксено до Корфу / *°у>У>/.современное Корфу,70 
миль ДП.стр 266;карта 1595г/.Дно у мыса Корфу песчаное,глубина от 
5 до 200 саженей. 
От Саксено до Аполлона / АХ afy/cL /25 миль /Ш,стр 304/. 
От Саксено до Лаки / /1 ах** / и до Дуразо /// ojxxrjTo /, 
современное Дураццр,много миль /III,стр 305/. 
От Саксено до мыса Пале / у /.современное мыс Пали,100 миль 
/III,стр 264/. 
От Корфу до Лаки 86 миль /III,стр 266;карта 1595г/. 
От Лаки до Дуразо 12 миль /III,стр 303/. 
Обобщая данные портуланов ХУ1в о торговых путях Адриатического 
моря можно заключить,что для транзитных мореплавателей наибольшее 
значение имели сведения об отдельных островах,об их расположении и 
степени удаленности их от известных портов и гаваней.Острова являлис! 
ыхк ориентирами для плавания или перевалочными пунктами. В 
Адриатическом море транзитными островами в ХУ1в являлись острова -
Пельментура, Сан сито, Ли сса ,Пелагоса ,Кацца, Саксено. 
Шдьзуясь текстом портулана под названием "портулан Димитрия 
Тагиаса",можно проследить также направление торгового пути,идущего 
строго ддоль далматинского побережья,в отличив от разобранного выше 
аортулвна,где в основном представлены транзитные пути^Л 
От порта Тарсиас / <гс # ? /до Фиуме / oPy*i. д 
современное Риека,Э0 миль /II,стр 191/.Здесь же порт Букарэ //V^/-
i^n^f /.современное Бвссар,он имеет крепость .Рядом с Букарэ порт 
Pera / /3fr« /.От Букарэ по западно-восточному ветру 10 миль упо-
яшается город Сениа /Z £ /.современное Сень. От Сении путь 
идет к острову Вегиа / 3ef¿ar /.Вокруг Вегиа хорошие места я 
несколько портов .К востоку от Вегиа находится остров Св.Григорий 
/ ^/yj'o'f /•современное Свети Гргур.От острова Вегиа 
виден остров Арбэ /.современное остров Раб,который 
имеет несколько портов /II,стр 192/. 
Остров Эниа / / имеет хорошую стоянку.К востоку расположены 
деа острова Канитулы / ¿av/i/otrA а/г /.Далее идет ряд островов: 
Арзел / 'Ау>гТеА /.Сансиго.на нем стоянка Улба / jt^^r^ /. 
От Улба до порта Зары / TJ /.современное Задар,40 пяль. 
Недалеко большой остров Премуда/ ^/>s^o2/V¿i_ /современное йреиу-
да.Здесь же остров Скардо л?л/> ^ о /современное Шкарда,остров 
Мэлат /AfyJ¿L тас /.современное Молат.на нем есть порт, ña пути 
от Мэлата до Зары многочисленные острова,порты Галикий /САЛ
 щ 
Алугаи / vAAvf#¿ /.современное расположение их установить труд­
но .Из мелких островов следует назвать Сан Микел /Е* \/ Af¿ / 
и остров Броверсо / /VOr/><?j& ¿y> cT¿> /.Ha острове Броверсо есть 
порт.От гавани Турета / 7~о*у>/t-cl / до порта Коронато /Л?0/>&-
ra / 2 мили.Напротив порта Коронато расположены несколько островов 
Заи / 7~Гcl, ¿ / и Зуры / ТУ <ozs/>¿> <-/
л
 От островов Зурн идет нес­
колько направлений .От Зуры к острову Лисс&.От Зуры к острову Св-Анд-
рей. Нова / л/о'у<х / город и порт,современное расположение сов­
падает с городом Нина. 
Задар - город и порт.Стоянки возможны также в портах Лаурана / /fa*--j>aSa /.Себенико / Z<fS"?rf ^ '*^/*У мыса Зесто / ZTetflro /. 
Для мыса Зесто ориентиром служит высокая гора .Далее,от мыса Зесто 
путь лежит к островам Архангела / 'А^Х^У^£ / от Архангела 
напрямик к городу и порту Трау / 7j?*ov /,современное Трогир.0т 
Трогира до Спалатро /2Г^c¿ Atz о/,современное Сплит,12 миль. 
Сплит хороший порт,напротив его находится остров Солта * /, 
современное Шолта.Рядом с гним остров Праза/ Xp*rJ~A- дот Сплита 
можно проехать к острову Лексена / // е J R V / л - /.современное ©страв 
Хвар.На острове Лексена хорошая стоянка.отсцда путь к Лиссе^щк есть 
порт Марадори/ ^V^t-/>¿z: Уоуэ¿ /.Здесь же острова Бузы /^/жшлгр^/ 
я Kaea /А*агул /,на нем стоянка .Далее идет большой остров Курзу-
ла/ ^o^fJov J cl /.современное Корчула.на нем порт /г^'^га./ 
Гвлта .Рядом острова Вигиолы / S if со Л а < г /и Мелита / Л^/Л <~ 
Га /.современное Млет.Остров Мелита имеет несколько портов,один из 
них порт Русо / €/>of<To /.От Мелита до Рагузы / / 
30 миль,на пути встречается остров Св.АндрейДалее возможна стоянка 
в городе и порте Станио / Xr&t/t о /.От Станио до мыса Зупана 
/ 7а1г7г^^а, / 15 миль .От Зупана до Каламоты / ^еЛ&уиеО 
2 мили.Каламота хороший порт,здесь стоянка. 
Рагуза город и порт,напротив остров Крема / /^><*>*v^ /,в шести 
милях от Рагузы расположена Старая Рагуза /srcrActco ^логт^с-
Мы остановились только на путях по Адриатическому морю.Разуме­
ется, по ртуланы дают обстоятельные данные и по различным другим нап­
равлениям «особенно вокруг Пелопоннеса. 
Как мы видим из перечня направление, портуланы имели в виду и 
путешествия по итальянскому побережью с заходом в порты Анкону,Равен­
ну и др.,что совершенно понятно в условиях плавания ХУ1в. 
Необходимо отметить,что до настоящего времени вопрос о происхож­
дении портуланов ,об их источниках в исторической литературе остает­
ся нерешенным. 
Норденшельд полагает,что портуланы,а также портуланские карты 
ХП-ХШвв были созданы на основе многочисленных беглых очерков,по­
добных тем, ко торне найдены в космографической поэме Леонардо Дати 
под названием "La sfera" Теобальд Фишер считает,что пор­
туланы созданы на византийских источниках
2
^/.E Легран придерживается 
совершенно противоположной точки зрения о венецианском происхождении 
портуланов
24
^.К .Крумбахер понимает портуланы как руководство для па­
русного плавания Segelnandbucher и считает,что портуланы 
венецианского происхождения
25/. 
В настоящее время термин "portolano" понимается в зна­
чении
 н
 береговой",итальянские исследователи называют portolano 
"книгами гаваней".В Англии термину portolano соответствует 
ratter ,во Франции равноценно routier ,в Пор-
26 / 
тугалии roteiro • 
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Для выяснения вопроса о происхождении портуланов обратимся к 
текстам некоторых из дошедших до нас периплов
27//
 и сравним их с тек­
стами указанных выше портуланов UtITÍ вв. 
Происхождение периодов как определенного литературного жанра 
относится к УШ~У1вв до н.э. 
Геродот сообщает,что Дарий,желая знать место впадения Инда в 
море,послал экспедицию,в которой участвовал Скилак из Карианд
2®/. 
Экспедиция вернулась по морю через 30 месяцев, представив отчет о 
поездке,в результате чего Дарий мог пользоваться морским путем для 
походов в Индию.Отчет,представленный экспедицией,известен сейчас как 
перипл Скилака
2
^. Он включает географическое описание прибреж­
ных районов Средиземною моря с указанием поверхности земли, 
рек впадающих в мэре, гаваней .Дается расстояние от порта к порту в 
стадиях^/.0 содержании и характере перилла Скилака можно судить fz 
следующего отрывка: Фсу?&\) ¿a) *í7ó~¿~aV. °f v> T<zg£cl. 
f¿¿jt ¿<Tr¿ Феи/?*?, t/ycTo? KéAA? t/tjTj хае "í/ifTrzz, 
лгсг< это Л éT^jr c¿JAfi/¿S€r <з^Т<хц . ?C/>ti/ ¿S?l Го 
Л/а-jk*i/¿z- era To^jl/o • -X~CL./>a.7Z A€.t?0~ЗГЪАЛг£ jt^Jyf 
<*-C xco/ar iff*? , ? ¿S0j^<z_ MeA¿^z , ¿r//>€u 
p¿*¿)S Sp^&ZT, ¿Uf7~? T'pj* ?Tct/a-A tas X£Z>yQ&r <ГуSг*Гуэ 
r-€p S¿ ¿*f4JT~JJ9 c^> *?<¿<$?A?€tt ¿J&2 T&x/ A/*í~ 
ó~7~ei eft d. A' ' fsfГ 3T&f4.Á/as- ¿(úájPtir <hr/jrr¿ Tez ¿"car 
Или обратимся к другому тексту перилла Эритрейского моря,составлен­
ного неизвестным автором в конце I в н.э.Неизвестный автор,ВИДИМО, 
египетский купец,описывает плавание по Красному морю и Индийскому 
океану^
2/. 
... <f¿ t-¿3\S /tf€0tfvjUAJí/ jSeytx?sr /Vvá$ 
%jPjUov <S*tr<r¿ <fycfjts¿>¿G 2 ¿ 0~?t/ éJf T% • cxvS¿ltо Л /? j/ 
í&Tct/ étr^^y ¿¿olí yy*°*¿?£ & A/fer&c Л 
<Z. r 
известно также,что экспедицией Юстиниана в Карфаген была ис­
пользована "портовая книга" перипл,которая служила как путеводителе 
Позднее,в морской практике Средиземноморья,стали использовать 
" Byzantine Stadiasmos ".Точно неизвестно когда ру­
копись написана,неизвестен и ее автор.Предполагают,что по стилю на­
писания и по внешней форме рукопись составлена в УШ-1Хвв.Рукопись, 
очевидно,составлена на основе данных мореходцев и имела точный пе-
рипл Великого моря,включая определение расстояний, от порта к порту, 
от острова к острову.Описывается какой порт удобен для больших и 
малых судов и какой курс должен быть взят при приближении к ним. 
Даются сведения о питьевое зоде,указываются некоторые важные торго­
вые места.Новым в Byzantine Stadiasmos в сравнении с предшес­
твующими отчетами,например,периплом Скилака является описание основ­
ных направлений для плавания от материка к островам,для пересечения 
моря в различных направлениях от определенных пунктов .Скажем,от Ро-
35/ 
доса не меньше 125 возмэжных направлений,от Делоса - 16 \ 
В направлении вокруг Крита мы находим: 
Z t û ol 5Гуы ! ^ДГ7 таи S?<rloV Т?* 
... *Лжс> Ôt£tWoir èie &<lA<z0157z- ... >V ^у>аллтг &ir<r~<z t. ç 
J> t/d v> СГrkzV"lOi Gif' <fOfjUOsr €<TTÎ\/ cTl/ctc Siro l/ccTtGL <îA<Zj»-
tjUTTojploi/ JTaJi^Ç JT<Z A CL ta. ' \/ffb£ tfo <Z7CÒ -rà <T~£ I/ 
j& Л£ JZoir <r~a- 7l/>o'ç ¿.i/o. То A dç' €LJrcLi/cu Tc<j\/ кГТ-е'лхсс ette 
jpoy' JA7ToAA eut/as Ci/ Tus Jt- foin/ То A^Acr^t xïcii ?%/cz.c 
jU./St ' fcTTc *V> Ata2 a. A A y Sf- tfpfÀoi/ Tj'tjuétjOoÀ //et) 
% a.*ò <r*r&S/*s i/ J" ' f«A*L- ai/ kfaTe^/i/ff <*уг* то%/ 
j tre rjo/r-f /Sa J ferai S/ггА? тгои<Га.гс , ^ û f ^ û ^ f <zтга ¿0) 
S* s i'xe<36/. 
По данным Byzantine Stadiasmos создаются планы морских 
военных походов как .например, описание Константином Багрянородным^, 
труде " 0 церемониях" похода на лрит, приводится It<kT<o<O>o/sc*0\J 
jU¿Á с a, J a ir о cf//>¿* ¿ : J £ ¿'&c scJr *y>° CATÓ гг 
Уже из беглого сравнения текстов портуланов и периплов видно, 
что портуланы имеют сходство по стилю и по композиции с периллами. 
Широкое распространение периплов в морской навигации Средиземноморья 
до Хв.их удобство и доступность в тех условиях,несомненно способство­
вало развитию замысла составления итальянскими мореплавателями но­
вых "книг гаваней".В то же время развитие торговых интересов итальян­
ских городов к XI-XIIBB неизбежно вело к расширению географических 
знаний, по степенно шло осмысление новых полученных фактов .делались 
новые выводы из вновь приобретенного опыта.3 итальянских и гречес­
ких портуланах отразились совершенно новые данные, по лученные во вре­
мя торговых экспедиций.Так,во всех старых "портовых книгах" - перил­
лах,как правило,дается описание направлений плавания лишь юго-восточ­
ной части побережья Средиземного моря,в портуланах же описывается 
все Средиземноморье с одинаковой подробностью всех его частей.Впол­
не естественна закономерность более глубокого и подробного изучения 
торговых путей юго-востока Средиземноморья при описании периплов до 
Хв.Эта закономерность объясняется повышенным интересом к торговле 
Византии и всех зависимых от нее территорий со странами дальнего 
востока.В силу этого необходимы были самые подробные сведения о воз­
можных торговых путях в страны дальнего востока.В этой же связи ха­
рактерно появление и действие свода морского права Родоссцев 
Nomos Hhodion Nautikos 
Родос был крупным центром мореплавания в области посреднической 
морской торговли и право Родоса принималось широким слоем моряков, 
плавающих в восточной части Средиземноморья .Действие морского зако­
на продолжалось в течение УП-Х11вв,вплоть до четвертого крестового 
похода,когда византийское мореплавание потерпело удар и когда мор­
ская торговля стала достоянием купцов. 
Отличительной особенностью портуланов является появление совер­
шенно новых названий гаваней,портов.Все расстояния от определенных 
пунктов к намеченным местам даются в портуланах только в милях. 
Другой вопрос,который также интересует исследоватей портуланов 
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- являются ли портуланы созданием только венецианских мэреплавате-» 
лей или же они были созданы мореплавателями восточного Средиземно­
морья, скорей всего греческими мореплавателем, имеющих многовековый 
практический опыт в морском кораблевождении. 
Нам не удалось найти итальянских иортуланов,которые были бы 
идентичны по содержанию с сохранившимися греческими,мы не можем ут­
верждать, что греческие портуланы являются переводами итальянских. 
Каждый портулан описывает свой рейс,имеет свои особенности.Разумеет­
ся,в греческих портуланах >жого итальянских слов,например,в названии 
ветров:параллельно употребляются и греческие и итальянские названия-
северный - Туэа.^иоу^та^а.
 л 
восточный Л еувя ь>' г> <г 
ЮГО-ВОСТОЧЧЫЙ - &~'/>с! х?о г , 
ПИШИ - ^ ( Г Г / ^ . у ; 
юго-западный - .У с'/В с? 
западный - ^4&}/£*Т*^ 
северо-восточный - ° ? } 
северо-западный - ^ г ^ ^ ^ Г / ^ г , 
Иногда приводятся итальянские выражения ул&уие 7~*у><г-
у/у>уи&. - направляйся по берегу .Однако это неявляется доказатель­
ством итальянского происхождения греческих портуланов -ведь в среде 
средиземношрских моряков выработался особый морской жаргон,который 
и отразился в портуланах Х1У~ХУ1ВБ40Л В мореходных учебниках того 
времени, разумеется .должно быть много общего терминологического, по 
характеру содержания.Но,нам кажется,что греческие портуланы предназ­
начались для греческих моряков,описывали в основном те рейсы,которые 
были знакомы греческим лоцманам и капитанам и являлись результатом 
многовекового опыта в морском деле,о котором свидетельствуют более 
ранние греческие источники. 
Греческие портуланы -ценный источник,поназывающий об активном 
участии греческого населения в мореплавании в последние века сущест­
вования Византии и после ее падения.Портуланы - ценный источник по 
исторической географии,о направлениях морской торговли ,о центрах 
этой морской торговли и о внутренних связях греческого населения, 
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в основном,находящегося в те века т.е. в ХУ-ХЛвв под венецианским 
господством,а также в далматинских городах. 
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СХЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТА 
основных направлений торговых путей далматинских городов в 
Адриатическом море в конце ХУ начале ХЛвв. 
ПУТИ ОТ островов Пельментуры до порта Зары. 

Продолжение I I I 
Пути от порта Рагузн до острова Саксено. 

